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Одним из наиболее приоритетных направлений поддержки процес-
са развития системы образования в 
школе является использование совре-
менных информационных мультиме-
дийных технологий, которые создают 
условия для повышения наглядности 
и доступности образования, интен-
сификации самостоятельной работы 
школьников. В рамках современных 
реформ, которые идут в системах об-
разования разных стран, уже доста-
точно много наработок в направлении 
подачи учебной информации школь-
никам без физиологических наруше-
ний. Носителями такой информации 
являются электронные учебники, 
мультимедийные видеокурсы, аудио-
книги, сайты дистанционного обуче-
ния, информационные учебные порта-
лы. И тут возникает вопрос, а как же 
быть школьнику, у которого имеются 
нарушения в работе слухового аппа-
рата, который не имеет возможности 
воспользоваться данными ресурсами 
в силу их неадаптивного интерфейса 
к особенностям своего восприятия 
и работы с информацией. Согласно 
статистике, «нарушениями слуха – в 
результате травмы, болезни или из-за 
врожденных пороков страдает каж-
дый девятый человек» [1]. Это гово-
рит о важности вопроса проектирова-
ния и разработки специализированно-
го мультимедийного инструментария, 
позволяющего поддержать и облег-
чить процесс обучения и понимания 
информации в конкретной области 
знаний при помощи мультимедийных 
продуктов, целостных компьютерных 
дидактических комплексов.
Акцент в работе делается именно 
на обучении информатике, так как с 
неё начитается знакомство школь-
ников с компьютерной техникой и 
информационными технологиями. 
И именно на этом первом этапе труд-
но пояснить определенные термины, 
последовательность работы с техни-
кой, предназначение отдельных эле-
ментов и программ. Стоит отметить, 
что школьникам младшего возраста 
сложно понять такие термины как 
«информация», «алгоритм», «про-
грамма». Как отмечает Речицкая Е.Г. 
[2], у детей с нарушением слуха на-
блюдается отставание и своеобразие в 
развитии не только памяти, мышления 
и речи, но и воссоздающего и твор-
ческого воображения, что приводит к 
трудностям в оперировании образами, 
в переходе от словесного описания к 
образному представлению событий, 
предметов, явлений. Эти проблемы 
могут быть решены путем использо-
вания в процессе обучения мультиме-
дийного дидактического комплекса, 
позволяющего объединить разные ме-
тоды, модели и технологии обучения, 
принятые для «классической» подачи 
информации сурдопереводчиком, в 
рамках специализированного мульти-
медийного информационного продук-
та, имеющего адаптивную структуру, 
целевое контентное наполнение и 
удобный пользовательский интер-
фейс, педагогический дизайн которо-
го обеспечивает успешное обучение 
за счет активного вовлечения школь-
ников в процесс обучения.
Цель исследования – разработ-
ка мультимедийного дидактического 
комплекса, позволяющего обучить 
школьника с нарушением слуха навы-
кам работы с компьютером.
Объектом исследования являет-
ся технология организации обучения 
школьников с нарушением слуха; 
предметом – разработка элементов 
мультимедийного дидактическо-
го комплекса для обучения инфор-
матике школьников с нарушением 
слуха.
Основными этапами разработки 
мультимедийного дидактического 
комплекса являются:
1) разработка концепции, выбор 
источников информации и заключе-
ние договоров;
2) формирование требований к 
дизайну интерфейса и системе нави-
гации;
3) разработка эскизов, схем 
(структурной, функциональной, тех-
нологической), системы специфика-
ций, содержания и перечня понятий;
4) разработка перечня работ для 
реализации проекта мультимедийного 
комплекса;
5) анализ и выбор аппаратно-про-
граммных средств;
6) прикладная разработка муль-
тимедийного комплекса: подготовка 
элементов (обработка, монтаж, сжа-
тие, компоновка), создание экранов, 
определение свойств и действий ком-
понентов, монтирование проекта и со-
здание автоматически воспроизводи-
мого продукта; 
7) тестирование и внедрение.
Структурными элементами муль-
тимедийного дидактического комп-
лекса (рис. 1) являются: электронный 
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учебник для формирования умений и 
навыков по предмету «Информатика» 
(рис. 2), дидактические компьютер-
ные flash-игры (рис. 3), видеоуроки с 
адаптационным компонентом в интер-
фейсе в виде сурдопереводчика, кото-
рый присутствует на экране монитора, 
в момент демонстрации видеофайла 
(рис. 4). 
Практическая реализация элемен-
тов мультимедийного комплекса ос-
новывается на использовании такого 
программного обеспечения:
1) AutoPlay Media Studio (для со-
здания оболочки мультимедийного 
комплекса);
2) SunRav BookOffice (для созда-
ния электронного учебника);
3) Adobe Flash (для создания ди-
дактических компьютерных flash-игр);
4) Camtasia Studio 7 (для создания 
видеоуроков).
В оформлении мультимедийного 
дидактического комплекса применя-
лись игровые моменты (flash-игры), 
как элементы педагогического ди-
зайна, реализующие ситуации спо-
собствующие обучению и развитию 
школьников с нарушением слуха.
Разработанный мультимедийный 
дидактического комплекс позволяет 
упростить обучение школьников с на-
рушением слуха за счет применения 
визуальных средств обучения и по-
вышения уровня наглядности подачи 
информации. 
Стоит отметить, что в рамках раз-
вития международных образователь-
ных стандартов целесообразно интен-
сифицировать разработку системы нор-
мативно-справочной документации, 
регламентирующей процесс проекти-
рования мультимедийных продуктов 
обучающего характера для школьников 
с физиологическими нарушениями. 
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Рис. 2. Пример 
представления 
информации  
в электронном 
учебнике 
Рис. 3. Пример 
экранной формы 
компьютерной 
игры на знание 
элементов 
системного блока
Рис. 4. Пример 
экранной формы 
окна при создании 
видеоуроков с 
сурдопереводчиком
Рис. 1. Экран с 
минимальными 
системными 
требованиями для 
работы комплекса
